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Nathalie   Vanfasse   est   Professeure   de   littérature 
britannique à l’université d’Aix­Marseille et membre du 
LERMA.   Elle   est   actuellement   chercheuse   invitée   au 
département d’anglais et au Center for British Studies de 
l’Université de Californie à Berkeley. Outre des articles 
sur   l’œuvre   de   Charles   Dickens,   elle   a   publié   une 




revues   (Dickens   Quarterly  et  Cahiers   Victoriens   et 












toujours   dans   sa   préface,   « de   la   philosophie   du 
merveilleux   livre   de   M.   Carlyle ».   Le   romancier   ajoute 
qu’il n’a pas la prétention d’ajouter quoi que ce soit à 
cette   philosophie,   mais   est­ce   bien   le   cas ?   Histoire, 





















added   to   what   he   called   “the   popular   and   picturesque 
means” of understanding the French Revolution.
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place4. »  Pourtant,  Dickens  affirme  dans   sa  préface  avoir  voulu  ajouter  quelque 
chose aux moyens de comprendre la terrible période de la Révolution française5. On 
peut  dès  lors s’interroger  sur  les  raisons de cette  aspiration,  sur  la  manière  dont 
Dickens s’y prend pour la mettre  en œuvre,  et  sur  la qualité  et   la pertinence du 
résultat obtenu. Cela amène à examiner de plus près l’écriture ou plutôt la réécriture 
















ce  roman.  Ces  questions  de genre  seront  étudiées  à   travers   l’étude  des  histoires 
individuelles   racontées  et  mises   en   scène dans  A Tale  of  Two Cities  et  de   leur 
relation  avec  l’histoire  collective  de la  Révolution  française.  Cela  conduira  à  un 
examen de la notion d’histoire comme destinée nationale ou individuelle, mais aussi 
comme récit ou « story », et de ses liens avec le mot « tale ». Ce mélange des genres 
sera   enfin   analysé   comme   un  moyen   d’incarner   la   Révolution   française   et   de 
proposer une vision romantique de l’histoire.
Histoires individuelles, histoire collective
La  Révolution   française   forme  en  premier   lieu   la   toile  de   fond  de   l’intrigue 








dans   un   article   portant   sur   la   conception   catastrophiste   du   devenir   historique 
véhiculée par le roman. Rignall s’appuie ici sur une notion développée par Walter 






de   faits   ayant   réellement   eu   lieu.  Au  début  du   roman,   situé   pendant   la  période 
prérévolutionnaire,  Mr.  Lorry,   employé   de   la   banque  Tellson,   annonce  à  Lucie 
Manette que son père, supposé mort, a en fait été emprisonné pendant dix­huit ans à 
la Bastille et qu’il vient d’être retrouvé. Peu de temps après, un Français, Charles 














faubourg  Saint  Antoine   où   se   situe   la   taverne   tenue   par  Monsieur   et  Madame 
Defarge. Ce ressentiment est exacerbé par la morgue, le luxe insolent et la cruauté 




du   roman.   Vers   ce   moment   convergent   également   des   échos   mystérieux   et 
symboliques qui s’intensifient et provoquent chez Lucie Manette, pourtant loin de 









Parmi   les   lieux   symboliques   de   la   Révolution   repris   dans   le   roman   figurent 
également la prison de la Force où Charles Darnay est emprisonné peu de temps 
après son retour en France14 ou encore la Conciergerie où il est ensuite transféré15. 




l’atmosphère   de   cette   époque.   Des   incidents   historiques   précis   sont   également 
intégrés à la logique du récit, comme les chefs d’accusation retenus contre Charles 
Darnay   lors   de   son   premier   procès18.   De   même   l’évocation   d’une   tentative 
d’assassinat   avérée   de  Louis XV   sert   de   prétexte   au   cantonnier,   et   à   ceux   qui 
l’écoutent raconter la capture de l’assassin de « Monseigneur », pour  imaginer  la 
sévérité du châtiment qui attend le meurtrier19. Peu après la prise de la Bastille, les 
révolutionnaires   conduits   par   les   Defarge   exécutent   Joseph­François   Foulon, 
contrôleur des finances de Louis XVI, ce qui met en lumière une nouvelle forme de 

























cyclique  mais   déjà   prophétique,   celle   de   la   nature   et   des   activités   saisonnières, 
symbolisée par les forêts de France ou de Norvège dont les arbres sont destinés à 






prérévolutionnaire   en   France   à   ceux   de   l’Angleterre   victorienne dans   l’incipit 
célèbre  du roman25.  Contre  cette   toile  de fond, qui  évolue  lentement,  se déroule 
l’histoire,   plus  mouvementée,   des   hommes,   une   histoire   à   la   fois   collective   et 




Dans   le  contexte  historique   révolutionnaire  ainsi   retracé,   se  déroule   l’histoire 
imaginaire du docteur Manette et de ses proches. La Révolution française est ainsi 
perçue comme un drame humain et dans ce drame, Dickens s’intéresse davantage au 
peuple  qu’aux grandes   figures  historiques.  C’est  en effet   le  peuple  que  Dickens 
donne principalement à voir et à entendre dans A Tale of Two Cities. Dans ce roman, 
il s’intéresse aux individus plus qu’aux grandes figures de l’histoire, réduites, pour 
l’essentiel   à   des   caricatures,   à   des   esquisses,   ou   à   des   pantins   anonymes :   les 
monarchies de part et d’autre de la Manche sont simplement décrites comme un roi à 
la forte mâchoire et une reine sans charme sur le trône d’Angleterre et un roi à la 


























history  had   established   the   fact   that   her   brother   Solomon   was   a   heartless  
scoundrel30… ») ou celui du docteur Manette31. Or ce passé individuel est également 
désigné dans le roman par le mot « story » ou récit, ce qui amène à s’interroger sur 
































faisant   partie   aussi   de   sa   propre  histoire,   la   narration   se   transforme   en  histoire 























–  then  the history of your father  would have been  the history  of   this 
unfortunate gentleman, the Doctor of Beauvais36.’
Cette révélation invraisemblable, qui ressemble davantage à un conte qu’au réel, 
est   pourtant   la   véritable   histoire   du   docteur.   Elle   correspond   à   ce   qui   lui   est 
véritablement arrivé et Mr. Lorry utilise pour la première fois le mot « history » pour 
désigner ses révélations. L’histoire personnelle du docteur Manette n’est donc pas 
celle  que l’on pensait  et   la nouvelle  version,  si extraordinaire  soit­elle,  offre par 
rapport à l’ancienne, devenue simple fiction, une réelle épaisseur qui donnera par la 
suite au personnage du docteur Manette à la fois son mystère et sa profondeur. Une 
fois   que   le   docteur   a   retrouvé   une  vie   normale,   les   observateurs   attentifs  mais 
35 Charles Dickens, A Tale of Two Cities, livre I, chapitre 4, p. 26.
36  Charles  Dickens,  A Tale  of  Two Cities,   livre   I,   chapitre  4,  p. 27.  C’est  moi  qui   souligne. 







vain ;   alors   l’histoire   de   votre   père   eût   été   celle   de   cet   infortuné   gentilhomme,   le   docteur   de 
Beauvais. » (ma trad.).
7
ignorant   tout   de   son   passé   sont   en   effet   frappés   par   sa   voix   grave   au   timbre 
douloureux et par le nuage passager qui lui donne par moments un air distrait37. Le 





Dans   le   cas   du   récit   de   Mr.   Lorry,   l’histoire   précise   et   factuelle   est 







ses parents lui  a été  caché  et que sa mère a cherché,  en le lui dissimulant,  à  lui 
épargner la souffrance qu’elle­même éprouvait. Cela produit chez la jeune fille un 
fort sentiment de culpabilité à l’idée d’avoir vécu heureuse dans l’ignorance de ce 
passé  douloureux et  traumatisant  (« hard,  hard  history40 ».  Une histoire  privée et 
familiale   se   dessine   ici   progressivement   en  parallèle   d’une  histoire   nationale   et 






étant  un récit   (« story »)  voire  une  fable41.  Un autre  dictionnaire  datant  de 1847 
précise, quant à lui, que l’histoire (« history ») est la narration d’événements passés 
mais   il   propose   « history »   comme   synonyme  de  « story »   et   considère   « tale » 
comme étant un court récit, analogue à une fable, (« slight story42 »). Les contours 
des   notions   de   « history »,   « story »   et   « tale »   sont   donc   encore   flous   à   cette 


























L’histoire   du   docteur   trouve   un   ultime   rebondissement   lors   de   la   lecture   du 
manuscrit  découvert  par Monsieur Defarge lors de la prise de la  Bastille.  Ernest 
Defarge   raconte  à   la  Cour   les  conditions  d’emprisonnement  du docteur  Manette 
(« rapidly expounded the story of the imprisonment47 ». Le témoignage du docteur lu 
devant   l’assemblée   vient   combler   une   énigme,   éclairer   une   zone   obscure   dans 
l’histoire personnelle de l’intéressé, et le mystère lié au personnage se dissipe, au 
prix cependant d’effroyables révélations (« cruel story » III, 10 : 316­17). Paroles et 


















représente  mais  aussi   telle  que   les  Victoriens  se   l’imaginaient,  car   sa  vision  est 






49  Pierre Bourdieu,  Les Règles de l’art :  genèse et  structure du champ littéraire,  Paris, Seuil, 
1992, p. 48.
9
Révolution,  comme l’idée d’une aristocratie  cruelle  et  décadente  ou d’un peuple 
sauvage et sanguinaire50. Dickens n’en cherche pas moins à explorer les « possibles 







style  des gravures de James Gillray,  « Monseigneur » est  aussi   la  métonymie,   le 
représentant   d’une   aristocratie   orgueilleuse,  méprisante   et   décadente.   Le   roman 






marquis   of   the   impenitently  wicked   sort,  in   story,   whose   periodical 
change into tiger form was either just going off, or just coming on54. 
Le peuple français est  incarné  par les habitants  du Faubourg Saint Antoine et 
deux   figures   se   détachent   au   sein   de   ce   groupe,   celles   d’Ernest   et   de  Thérèse 




Sidney Carton et  Mr.  Stryver,  Mr.  Lorry et  Miss Pross,   la famille  Cruncher,   les 
Defarge et les habitants du faubourg Saint Antoine, ou le cantonnier et les habitants 
























historien   des   mentalités,   voire   des   sensibilités,   dont   l’histoire   imprégnées   de 
préjugés   anglais   sur   la   France   et   les   Français,   offre   une   juxtaposition   de 
représentations.  La stratégie  de Dickens vise à  se représenter  et  à   faire  entrer   le 
lecteur   dans   l’esprit   des   protagonistes   de   la   Révolution,   à   faire   percevoir   les 
événements de leur point de vue. Dickens lui­même reconnaît dans sa préface que 
dans la poursuite de cet objectif, il en vint à avoir le sentiment de vivre cette période, 
à   avoir   l’impression  qu’elle   l’habitait :   « it   has  had   the   complete   possession  of  
me56 ».   Histoires   personnelles,   histoires   nationales   et   histoire   ou   récit   fictifs 









compris   ses  moments   les   plus   pénibles   et   douloureux,   d’où   la   présentation   de 






racontant  la scène,  l’intéressé   la revit  et  fait   revivre à  ses auditeurs.  Il  en est de 






biais   d’une   animation  poétique   composée  de   figures   rhétoriques   et   allégoriques 
comme  « The  Vengeance60 »   exprimant   la  montée  de   la   rébellion  et   le  désir  de 




59  Charles  Dickens,  A Tale  of  Two Cities,   livre   II,  chapitre  2 ;   livre   II,  chapitre  3 ;   livre   III, 
chapitre 6 ; livre III, chapitre 9 ; livre III, chapitre 10.
60 Charles Dickens, A Tale of Two Cities, livre II, chapitre 22, p. 213.






moments,   quasi­hallucinatoire   amène   à   se   représenter   la   Révolution   sous   un 
nouveau jour. La prise de la Bastille, qui se traduit en anglais par « the storming of  
the Bastille », est prise au sens littéral d’orage (« storm ») et le roman file l’image de 
l’orage  qui se  prépare,  éclate   littéralement  à  Soho Square puis se   transforme en 
orage métaphorique qui ne dit pas son nom (le mot « storm » n’apparaît pas dans la 
scène de  la  prise  de  la  Bastille)  mais  se donne à  voir  dans  une marée humaine 
transformée en mer déchaînée. La prise de la Bastille dans A Tale of Two Cities se 
présente  comme un paysage  marin  dans   la   tempête62  qui   semble   faire  écho  aux 
peintures   romantiques   d’un   Turner   ou   d’un   Géricault.   Les   figures   rhétoriques 



















invité  à   creuser   sous   la   surface  du  discours  officiel,  à   s’intéresser   aux  histoires 
interdites, réprimées, comme celle du viol de la sœur de Madame Defarge révélé par 














dans   sa  préface   au   roman,   les  hiatus  de   l’histoire   deviennent   les   ressorts   de   la 
fiction67.
Dickens   rejoint   ici  une  définition  de   l’historien   français   Jules  Michelet,   celle 
d’une histoire conçue comme une « une résurrection de la vie intégrale68 ». Il ne 
s’agit  pas  juste  d’analyser  et  de  juger   l’histoire  mais  de  la  faire  revivre dans sa 
totalité.  Or  A Tale of Two Cities  est bien une histoire de résurrections multiples. 
L’histoire proposée est une histoire romantique comme celle pratiquée par Thomas 
Carlyle, ou en France par Jules Michelet ou Augustin Thierry. C’est une histoire qui 
englobe   la  politique,   la   situation  socio­économique  mais  aussi   les  mœurs  et   les 
mentalités, et c’est avant tout une histoire qui fait preuve d’empathie avec son objet 
en   l’appréhendant  par   l’intuition  et   l’émotion,   en   fusionnant   avec   lui.  Un  autre 
historien français à l’approche romantique, Augustin Thierry, soulignait, comme le 
fait Dickens dans sa préface, sa volonté de mettre l’accent sur « l’intérêt dramatique 
et   pittoresque   de   l’histoire69 ».   En   cela,  Dickens   rejoint   Carlyle   dont   l’écriture 
s’apparente   plus   à   celle   de  Michelet   ou   de   Thierry   que   de   celle   d’historiens 
positivistes de la seconde moitié du dix­neuvième siècle. Ce constat rejoint celui de 













pour   que   son   nom   entre   dans   l’histoire   il   faut   au   préalable   que   l’histoire   des 
cinquante­deux (« the tale  of fifty­two72 »), c’est­à­dire celle de sa mort, (puisqu’il 
est   le  cinquante­deuxième condamné)  soit   racontée.  Elle   le  sera  deux fois  avant 




68  Jules  Michelet,  Histoire   de   France,   Préface   de   1869,   Paris,   Robert   Laffont,   collection 
« Bouquins », p. 16. 
69  Augustin Thierry,  Dix ans d’études  historiques,  Bruxelles,  Société  belge de librairie,  1851, 
p. 598.



















76  Le pouvoir magnétique de ce poème (« the old  story ») est évoqué dans Charles Dickens,  A 
Tale of Two Cities, livre II, chapitre 24, p. 233.
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